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PROGRAM 
Sonata No. 2 in A Minor, BWV 1003 
Andante 
Johann Sebastian Bach 
(1685-17 50) 
Allegro 
Jamie Forseth, violin 
Sonata in A Major for Violin and Piano 
Allegro 
Melissa Nino, violin 
Liang-Yu Wang, piano 
Cesar Franck 
( 1822-1890) 
Partita No.2 in D Minor, BWV 1004 
Ciaccona 
Johann Sebastian Bach 
Amy Cote, violin 
Sonata for Violin and Piano 
Allegro vivo 
lntermede: Fantasque et leger 
Finale: Tres anime 
Chun-Chih Chen, violin 
Chia-1 Chen, piano 
Sonata No.3 in D Minor, Op. 100 
Adagio 
Presto agitato 
Eva Liebhaber, violin 






In respect for the performers and those audience members around you, please turn 
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